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本
論
-
二
注
解
ol
N
ol
｢播
｣
の
音
韻
｢
パ
ン
｣
は
s
Y
の
表
記
｢
フ
ワ
ン
｣
と
異
な
る
の
み
な
ら
ず
'
伝
承
者
の
意
識
に
も
認
識
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
｡
ol
s
N
o3
｢正
｣
の
音
韻
｢
テ
ン
ナ
｣
は
間
投
音
｢
ナ
｣
を
含
む
｡
間
投
音
に
対
応
す
る
月
琴
の
再
打
は
行
わ
れ
ず
､
専
ら
声
楽
的
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
と
し
て
挿
入
さ
れ
る
｡
ol
s
No4
｢被
｣
の
音
韻
｢
パ
イ
｣
は
Y
の
表
記
｢ピ
イ
｣
と
異
な
る
｡
oIY
s
o5
｢姑
｣
の
音
韻
表
記
は
共
に
｢ク
ウ
｣
で
あ
り
､
こ
こ
で
は
一
致
し
て
い
る
｡
ol
Y
o9
｢去
｣
の
音
韻
｢キ
エ
イ
｣
は
s
N
と
異
な
る
表
記
が
見
ら
れ
る
が
､
三
者
と
も
子
音
[k
]
を
持
ち
､
中
国
南
方
音
韻
の
特
徴
を
示
す
点
で
共
通
す
る
｡
こ
の
音
韻
に
当
て
ら
れ
る
｢
工
｣
音
の
後
に
､
｢尺
｣
音
が
加
え
ら
れ
'
な
だ
ら
か
な
旋
律
線
を
描
-
唱
法
が
存
在
し
た
｡
ol
s
10
｢赴
｣
は
｢
ホ
-
｣
で
あ
り
､
Y
の
｢
フ
ウ
｣
と
表
記
法
に
お
い
て
対
立
し
て
い
る
｡
S
に
お
い
て
は
､
長
い
母
音
の
表
記
に
不
統
一
が
見
ら
れ
る
｡
N
の
歌
唱
法
を
仮
名
表
記
す
れ
ば
｢
ホ
ウ
｣
と
な
-
'
こ
の
場
合
の
｢
ホ
ウ
｣
は
｢ウ
｣
で
あ
っ
て
｢
オ
｣
の
長
音
で
は
な
い
｡
な
お
､
Y
に
は
｢
-
｣
に
よ
る
長
母
音
の
表
記
法
は
一
切
用
い
ら
れ
て
い
な
い
｡
ol
N
12
｢陳
｣
を
｢チ
-
｣
と
歌
い
'
こ
こ
に
は
[
n
]
の
脱
落
が
見
ら
れ
る
｡
S
に
は
｢チ
ン
｣
と
表
記
さ
れ
'
音
楽
的
に
脱
落
さ
せ
る
特
別
の
理
由
は
見
当
た
ら
ず
､
人
名
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
､
こ
こ
は
原
音
韻
に
戻
す
べ
き
も
の
と
判
断
さ
れ
る
｡
ol
s
1
｢選
｣
の
表
記
｢
ソ
ワ
ン
｣
は
'
現
代
中
国
語
の
音
韻
に
や
や
近
い
表
記
で
､
長
崎
の
伝
統
的
な
音
韻
(仮
名
)
表
記
と
な
っ
て
い
る
｡
ち
な
み
に
､
太
田
連
署
『清
楽
雅
唱
』
で
は
｢ゾ
ン
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
太
田
連
は
､
江
戸
明
清
楽
の
大
家
鏑
木
渓
庵
の
門
人
｡
長
崎
明
清
楽
『金
線
花
』
演
奏
に
関
す
る
音
韻
論
的
研
究
01
･
15
｢上
｣
の
音
韻
｢ジ
ャ
ン
｣
は
三
者
に
共
通
し
､
太
田
版
と
も
一
致
す
る
｡
工
尺
譜
｢上
｣
の
よ
み
｢ジ
ャ
ン
｣
と
同
様
に
､
明
清
楽
に
お
い
て
認
知
さ
れ
た
音
韻
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
｡
ol
N
17
｢別
｣
の
音
韻
｢
ペ
ン
｣
で
は
､
前
後
の
[
n
]
音
と
の
同
化
が
起
き
て
お
-
､
音
楽
的
な
｢乗
-
｣
を
生
み
出
し
て
い
る
｡
Y
に
お
い
て
は
､
｢別
｣
の
表
記
｢ピ
ヱ
｣
見
る
ご
と
-
､
｢
エ
｣
の
表
記
は
す
べ
て
｢
ヱ
｣
で
統
一
さ
れ
て
い
る
｡
ol
s
18
｢奴
｣
の
音
韻
表
記
｢
ヌ
ー
｣
は
長
音
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
､
他
の
箇
所
に
は
す
べ
て
｢
ヌ
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
明
清
楽
の
譜
本
に
お
い
て
は
一
般
に
､
奴
｢
ヌ
｣
の
音
韻
表
記
は
短
音
で
表
記
さ
れ
'
短
い
音
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
｡
こ
の
特
徴
は
､
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
'
明
清
楽
の
伝
来
時
期
(西
暦
一
八
三
〇
年
前
後
)
の
､
遜
っ
た
女
性
の
一
人
称
で
あ
っ
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
｡現
代
中
国
語
に
お
け
る
奴
の
ピ
ン
韻
表
記
も
､
歴
史
的
音
韻
を
曳
-
も
の
で
あ
-
､
四
声
も
第
二
声
で
あ
っ
た
と
推
定
で
き
る
こ
と
か
ら
､
短
音
表
記
の
根
拠
と
な
り
得
る
｡
02
N
o3
｢嘩
｣
の
音
韻
｢リ
ン
｣
は
'
三
者
と
も
｢嘩
｣
を
｢
こ
ン
｣
で
は
な
-
｢
リ
ン
｣
と
表
記
し
て
い
る
｡
『
洋
峨
楽
譜
』
に
こ
の
音
韻
が
確
定
し
て
い
る
こ
と
は
､
こ
の
音
韻
変
質
が
'
長
崎
だ
け
に
特
有
な
も
の
で
は
な
-
､
あ
る
程
度
広
-
行
わ
れ
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
｡
こ
の
現
象
に
関
わ
っ
て
､
『清
奏
楽
意
譜
』
後
記
に
､
｢古
賀
十
二
郎
先
生
卜
相
談
シ
-
N
音
ト
L
音
ト
ノ
交
換
二
面
白
味
ガ
ア
ル
ノ
デ
其
儀
ニ
シ
テ
置
イ
タ
｡
｣
と
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
の
点
は
､
今
後
の
伝
承
活
動
に
お
け
る
留
意
点
の
一
つ
と
な
る
｡
02
s
ol
｢千
折
嘩
｣
の
直
後
に
記
さ
れ
て
い
る
｢ナ
｣
は
､
明
か
な
間
投
音
と
認
め
ら
れ
る
｡
02
N
ol冒
頭
｢
ツ
エ
ン
･
テ
ン
･
リ
ン
･
ナ
ン
-
ツ
イ
ン
｣
の
ご
と
-
､
[
n
]
音
の
同
化
が
あ
り
､
結
果
と
し
て
文
字
の
二
重
付
加
と
い
う
現
象
も
起
き
て
い
る
｡
｢嘩
｣
の
発
音
は
三
者
と
も
に
｢リ
ン
｣
と
し
て
お
り
､
長
十
九
山
野
誠
之
崎
明
清
楽
の
伝
承
過
程
に
お
け
る
洋
峨
楽
譜
と
の
深
い
結
び
付
き
を
示
す
｡
ち
な
み
に
､
太
田
版
で
は
｢
ニ
ン
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
間
投
音
｢ナ
｣
の
挿
入
に
伴
っ
て
'
そ
こ
に
｢尺
｣
音
を
､
月
琴
の
手
と
し
て
付
加
す
る
傾
向
が
生
じ
る
が
t
s
Y
に
な
-
､
太
田
版
に
も
見
ら
れ
な
い
｡
伝
承
活
動
に
お
い
て
は
､
あ
-
ま
で
も
声
楽
的
挿
入
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
｡
0
2
s
o6
｢附
｣
の
表
記
｢
フ
ワ
ア
｣
の
演
奏
は
､
｢
フ
ヮ
(尺
)
-
ア
(上
)
｣
と
歌
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
､
太
田
版
で
は
次
の
音
節
の
ル
ビ
｢
ル
イ
｣
が
接
近
し
て
表
記
さ
れ
､
リ
ズ
ム
が
工
尺
譜
｢上
｣
と
一
致
し
て
い
る
｡
鏑
木
渓
庵
か
ら
太
田
連
に
伝
え
ら
れ
た
江
戸
明
清
楽
の
伝
承
の
中
に
､
こ
の
部
分
に
関
す
る
何
ら
か
の
音
楽
的
変
化
が
存
在
し
た
可
能
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
れ
と
同
時
に
､
N
｢-
ワ
ン
セ
ン
フ
ィ
ラ
イ
ヌ
ヤ
ー
ツ
イ
ン
-
｣
の
部
分
の
テ
キ
ス
ト
(漢
字
)
と
読
み
の
ズ
レ
に
関
わ
っ
て
'
｢
ヌ
(ル
の
誹
り
か
?
)
を
間
投
音
と
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
｡
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
'
｢
ラ
イ
(
ル
イ
の
耽
り
と
見
る
)｣
の
音
は
'
｢四
｣
の
直
前
の
｢仕
｣
で
歌
わ
れ
､
間
投
音
｢
ヌ
(
ル
)
｣
は
｢四
｣
と
な
り
'
N
の
唱
法
と
完
全
に
一
致
す
る
｡
し
か
し
'
そ
の
解
釈
の
妥
当
性
を
主
張
す
る
た
め
に
は
'
こ
の
位
置
に
間
投
音
｢
ル
(メ
)
｣
を
挿
入
す
る
必
然
性
と
'
｢｢
ル
イ
｣
か
ら
｢ラ
イ
｣
へ
の
音
韻
変
化
の
可
能
性
を
､
多
-
の
実
例
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
02
7
に
は
間
投
音
｢ナ
｣
の
表
記
は
見
ら
れ
な
い
｡
02
N
10
｢涼
｣
の
読
み
｢リ
ョ
ウ
｣
は
'
漢
音
の
仮
名
表
記
と
の
同
化
現
象
と
見
ら
れ
る
｡
02
Y
に
は
､
音
韻
表
記
に
関
す
る
興
味
深
い
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
子
音
か
ら
母
音
へ
の
移
行
や
母
音
の
伸
ば
し
方
を
､
印
刷
の
仕
方
す
な
わ
ち
反
復
記
号
｢
､
｣
の
使
用
や
文
字
間
隔
の
わ
ず
か
な
操
作
に
よ
っ
て
区
別
し
て
い
る
｡
例
え
ば
､
02
Y
o9
｢凄
｣
の
音
韻
｢
ツ
ィ
､
｣
と
02
7
10
涼
二
十
｢リ
ヤ
ン
｣｡
こ
の
工
夫
は
､
歌
唱
の
実
演
に
際
し
て
の
確
信
を
与
え
､
楽
曲
復
元
の
正
し
い
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
と
し
て
高
-
評
価
で
き
る
｡
02
N
12
｢功
名
成
就
-
郷
｣
の
読
み
｢
コ
-
･
ミ
･
ジ
ン
･
リ
ー
-
ヒ
ヤ
ー
｣
に
は
原
音
韻
[
n
]
の
脱
落
が
目
立
っ
て
い
る
｡
曲
想
に
乗
り
が
生
じ
る
に
伴
っ
て
テ
ン
ポ
が
速
-
な
り
､
[
n
]
の
脱
落
を
招
い
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
[
n
]
の
脱
落
は
ま
た
､
テ
ン
ポ
の
更
な
る
加
速
を
促
す
結
果
に
つ
な
が
る
｡
こ
こ
に
見
ら
れ
る
｢テ
ン
ポ
の
不
用
意
な
変
化
｣
は
'
明
清
楽
伝
承
に
お
け
る
音
楽
的
な
未
熟
さ
を
露
呈
し
て
お
り
'
決
し
て
継
承
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
｡
音
韻
の
必
然
的
な
変
質
と
テ
ン
ポ
の
変
化
は
､
演
奏
者
の
意
識
の
中
で
は
峻
別
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
02
N
16
｢-
了
早
還
郷
｣
の
演
奏
伝
承
は
｢五
々
六
工
尺
｣
で
あ
り
'
｢仕
｣
を
用
い
な
い
抑
制
さ
れ
た
表
現
で
Y
と
一
致
し
て
い
る
｡
鏑
木
版
[明
治
十
七
年
刊
]
や
太
田
版
の
｢五
仕
六
工
尺
｣
と
は
明
ら
か
な
違
い
が
認
め
ら
れ
る
｡
02
N
S
17
｢早
｣
の
発
音
は
'
長
崎
の
演
奏
伝
承
に
お
い
て
は
､
常
に
｢
ツ
ウ
｣
と
発
音
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
音
韻
の
特
徴
は
『莱
荊
花
』
の
演
奏
に
お
い
て
典
型
的
に
現
れ
る
｡
Y
に
は
常
に
｢
ツ
ア
ウ
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
｢
ツ
ウ
｣
が
南
方
音
韻
の
特
徴
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
の
解
明
が
求
め
ら
れ
る
｡
02
N
18
｢還
｣
の
音
韻
｢
フ
ァ
ン
｣
を
表
に
よ
っ
て
比
較
す
れ
ば
､
s
Y
｢
ワ
ン
｣
の
変
質
と
判
断
さ
れ
る
｡
02
S
20
｢切
莫
負
奴
家
｣
に
対
応
す
る
｢チ
ェ
･
モ
･
ウ
-
･
ヌ
･
キ
ヤ
ア
｣
の
｢ウ
-
｣
に
注
目
し
た
い
｡
長
崎
の
帰
化
人
川
副
作
十
即
は
､
そ
の
著
『清
楽
曲
牌
雅
譜
』
(明
治
十
年
刊
)
中
で
'
｢負
｣
に
｢ウ
-
｣
と
い
う
表
記
を
当
て
て
い
る
｡
小
曾
根
キ
ク
は
､
こ
の
音
韻
に
通
じ
て
い
た
こ
と
に
な
る
｡
｢家
｣
の
音
韻
｢キ
ヤ
ア
｣
は
三
者
と
も
に
共
通
し
､
子
音
[k
l
]
を
持
つ
中
国
南
方
の
音
韻
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
｡
S
に
は
'
｢家
｣
の
音
韻
｢キ
ヤ
ア
｣
に
対
応
し
て
フ
レ
ー
ズ
の
切
れ
目
を
な
す
部
分
に
､
｢上
上
｣
と
い
う
音
符
が
当
て
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
音
符
表
記
は
Y
と
一
致
し
､
S
と
書
名
が
酷
似
し
た
譜
本
『
西
秦
禦
意
譜
』
(長
崎
県
水
和
堂
山
下
松
琴
著
へ
明
治
十
二
年
刊
)
と
も
一
致
し
て
い
る
.
し
か
し
な
が
ら
'
鏑
木
渓
庵
著
『清
風
雅
語
』
(明
治
十
七
年
刊
)
や
太
田
版
と
は
異
な
る
｡
こ
こ
に
も
長
崎
の
演
奏
伝
承
の
姿
と
江
戸
の
そ
れ
と
の
違
い
が
具
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
｡
03
N
o7
｢与
件
-
往
京
｣
の
部
分
に
歌
わ
れ
て
い
る
音
韻
｢イ
ン
･
ロ
ン
･
フ
イ
･
リ
ョ
ウ
テ
ン
･
リ
ョ
ウ
･
ワ
ン
｣
は
'
テ
キ
ス
ト
と
の
一
致
が
認
め
ら
れ
ず
､
そ
の
出
所
が
不
明
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い
る
｡
お
そ
ら
-
は
'
02
-
10
･
1
の
｢-
リ
ョ
ウ
･
ワ
ン
｣
が
こ
の
部
分
で
反
復
さ
れ
､
そ
の
直
前
｢リ
ョ
ウ
｣
が
反
復
前
置
さ
れ
'
そ
の
中
間
に
月
琴
の
手
(｢上
｣
音
)
と
同
じ
リ
ズ
ム
の
口
唱
歌
｢テ
ン
｣
が
入
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
｡
03
s
o9
｢分
別
｣
の
音
韻
｢
フ
エ
ン
･
ぺ
｣
は
川
副
版
の
｢
フ
エ
･
べ
エ
｣
に
極
め
て
近
い
｡
ま
た
太
田
版
｢
フ
ヱ
ン
･
ぺ
ヱ
｣
と
も
一
致
し
て
お
り
'
標
準
的
な
音
韻
と
し
て
広
-
行
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
｡
03
S
13
｢未
知
｣
に
｢ウ
イ
･
ツ
ー
｣
(傍
線
筆
者
)
の
表
記
が
あ
る
こ
と
か
ら
､昭
和
4
年
の
講
習
で
は
'
N
の
伝
承
と
は
異
な
る
リ
ズ
ム
で
行
わ
れ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
｡
03
N
17
｢-
裡
骨
相
達
｣
の
音
韻
｢リ
ー
ン
ガ
･
ホ
-
･
サ
ー
･
ホ
ウ
｣
に
は
､間
投
音
｢ガ
｣
の
挿
入
が
見
ら
れ
る
と
と
も
に
'
音
韻
の
簡
略
化
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
｢ガ
｣
の
前
に
軽
-
付
加
さ
れ
る
｢
ン
｣
は
､
月
琴
の
手
｢五
｣
の
再
打
を
調
子
づ
け
る
効
果
が
あ
る
｡
こ
こ
で
は
ま
た
､
｢
n
の
転
移
｣
す
な
わ
ち
｢
ン
｣
が
必
要
に
応
じ
て
'
そ
の
位
置
を
微
妙
に
変
え
て
行
-
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
'
演
奏
表
現
法
の
伝
承
の
み
な
ら
ず
､
演
奏
教
育
法
の
確
立
に
お
い
て
有
効
に
働
-
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
部
分
に
対
応
す
る
工
尺
譜
は
､
前
記
｢-
了
早
還
郷
｣
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
｡
03
Nに
は
02
と
の
混
同
や
靴
-
が
多
-
見
ら
れ
､
発
音
の
極
端
な
簡
略
化
も
長
崎
明
清
楽
『金
線
花
』
演
奏
に
関
す
る
音
韻
論
的
研
究
認
め
ら
れ
る
｡
04
s
o2及
び
Nに
お
け
る
｢嘩
｣
の
発
音
｢リ
ン
｣
に
関
し
て
は
'
02
N
03
に
同
じ
｡
な
お
､
渓
庵
門
下
の
太
田
連
は
二
か
所
と
も
｢
ニ
ン
｣
と
表
記
し
て
お
-
､
江
戸
と
長
崎
の
違
い
を
浮
き
彫
-
に
し
て
い
る
｡
04
N
o5
｢記
在
心
頭
｣
の
音
韻
｢キ
ー
･
サ
･
ス
イ
･
テ
-
｣
に
も
簡
素
化
と
末
尾
[
n
]
音
の
脱
落
が
見
ら
れ
る
｡
伝
承
者
に
よ
っ
て
は
､
｢キ
ー
･
引
可
･
ス
イ
･
テ
-
｣
と
い
う
興
味
深
い
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
を
も
生
み
出
し
て
い
る
｡
04
S
10
｢把
｣
は
S
の
記
載
通
-
｢パ
ア
｣
と
発
音
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
｡
N
は
『九
連
環
』
の
演
奏
に
お
い
て
は
｢ナ
パ
タ
ル
カ
｣
と
発
音
し
て
い
る
一
方
､
『金
線
花
』
の
歌
唱
で
は
'
日
本
式
に
｢
ハ
｣
と
読
み
を
変
え
て
い
る
｡
04
S
12
｢好
一
比
｣
の
音
韻
｢
ハ
ウ
･
イ
･
ピ
｣
は
､
N
で
は
｢
フ
ァ
イ
･
ヒ
･
ピ
｣
と
な
り
'
二
重
母
音
の
交
換
､
す
な
わ
ち
｢-
ア
ウ
｣
か
ら
｢-
ア
イ
｣
へ
変
質
が
起
き
て
い
る
｡
長
崎
の
伝
承
に
お
い
て
は
､
楽
器
に
お
い
て
も
歌
に
お
い
て
も
､
｢イ
｣
の
部
分
に
｢尺
｣
音
の
挿
入
が
見
ら
れ
(工
尺
六
)
'
Y
や
太
田
版
を
含
む
多
-
の
版
(エ
ー
合
)
と
異
な
る
し
な
や
か
な
旋
律
線
を
現
し
て
い
る
｡
04
･
13
太
田
版
で
は
｢
一
｣
に
｢ィ
､
｣
の
長
音
表
記
が
あ
る
｡
0
4N
15
｢浮
帝
浪
打
東
西
｣
に
対
応
す
る
音
韻
｢メ
-
･
ピ
ー
･
ラ
ー
･
ト
ン
･
ト
ン
･
ス
イ
｣
は
'
伝
承
の
経
過
の
う
ち
に
現
れ
た
､
幾
つ
か
の
興
味
深
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
①
子
音
の
変
質
[
p
-
m
]､
②
[
n
]
音
の
脱
落
､
③
音
韻
の
同
化
｢タ
ア
ト
ン
-
ト
ン
ト
ン
｣､
④
末
尾
n
音
の
移
動
(③
の
結
果
と
し
て
の
)
で
あ
る
｡
05
N
ol
｢只
恨
薄
命
｣
の
音
韻
｢-
ヒ
エ
ン
･
フ
ォ
ン
-
｣
子
音
の
強
調
と
[
n
]
音
の
付
加
が
起
き
て
い
る
が
'
お
そ
ら
-
は
心
理
的
な
強
調
に
よ
っ
て
生
じ
た
変
質
で
あ
ろ
う
｡
二
十
一
山
野
誠
之
05
･
05
｢縁
扮
洩
｣
の
音
韻
は
三
者
互
い
に
'
大
き
-
異
な
っ
て
い
る
｡
N
｢浅
｣
の
読
み
｢リ
ー
｣
は
理
解
し
が
た
い
｡
05
s
o7
｢洩
｣
の
音
韻
｢
ス
エ
ン
｣
の
表
記
は
日
本
語
の
音
韻
(
セ
ン
)
へ
の
接
近
を
感
じ
さ
せ
､
Y
｢
ツ
ヱ
ン
｣
は
現
代
中
国
語
の
音
韻
へ
の
傾
斜
を
感
じ
さ
せ
る
｡
N
｢
ユ
ー
･
へ
ン
･
リ
ー
｣
は
長
崎
の
伝
承
に
お
い
て
長
-
定
着
し
て
い
る
音
韻
で
あ
る
が
､
そ
の
出
所
は
不
明
で
あ
る
｡
05
N
o8
｢思
量
起
涙
珠
揮
｣
に
対
す
る
｢
ス
イ
･
リ
ョ
ウ
･
キ
ー
･
ル
イ
･
シ
ョ
ウ
･
ダ
ン
ワ
ン
｣
で
は
'
①
｢量
｣
の
日
本
語
音
韻
｢リ
ョ
ウ
｣
へ
の
移
行
と
､
②
間
投
書
｢
ワ
ン
｣
の
挿
入
が
見
ら
れ
る
｡
こ
の
間
投
音
は
'
涙
珠
揮
(涙
を
払
う
)
と
い
う
動
作
の
表
現
に
文
字
通
り
弾
み
を
与
え
､
シ
ン
コ
ペ
ー
シ
ョ
ン
の
効
果
を
伴
っ
て
､
音
域
低
下
に
よ
る
表
情
の
停
滞
を
救
済
し
て
い
る
｡
05
N
14
｢タ
-
･
ワ
-
･
ニ
ー
･
コ
-
･
ミ
-
･
ジ
ー
｣
の
部
分
は
､
原
音
韻
の
単
調
さ
を
引
き
継
ぎ
'
等
し
-
[
n
]
音
を
脱
落
さ
せ
な
が
ら
､
平
板
な
簡
略
化
を
行
っ
て
い
る
｡
02
N
12
｢功
名
成
就
-
郷
｣
に
述
べ
た
留
意
点
は
こ
こ
で
も
有
効
で
あ
る
｡
簡
略
化
と
テ
ン
ポ
の
加
速
は
'
相
互
に
作
用
し
あ
い
'
互
い
の
原
因
と
な
-
得
る
｡
05
S
20
｢播
(
フ
ヮ
ン
)
｣
に
た
い
し
て
S
の
み
'
工
尺
譜
｢五
五
｣
を
配
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
長
崎
の
伝
統
が
､
音
韻
｢
ン
[
n
]
｣
の
独
立
と
い
う
'
日
本
語
音
韻
の
特
徴
を
取
り
込
も
う
と
し
て
い
る
か
'
若
し
-
は
､
月
琴
の
手
｢五
五
｣
が
｢
ン
｣
の
独
立
を
促
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
｡
N
｢ウ
-
･
ロ
ー
｣
の
出
所
は
不
明
で
あ
る
｡
0
6
N
o3
｢京
｣
の
音
韻
｢キ
ー
｣
は
[
n
]
音
の
脱
落
､
｢名
｣
の
｢イ
ー
｣
は
母
音
の
変
質
プ
ラ
ス
n
の
脱
落
｡
0
6
Y
0
6
の
｢状
克
｣
は
､
他
の
版
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢状
元
｣
の
誤
記
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
の
二
文
字
は
音
韻
比
較
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
昭
和
四
年
､
小
曾
根
キ
ク
の
指
導
が
ど
の
譜
本
に
基
づ
い
て
'
ど
の
よ
う
に
二
十
二
な
さ
れ
た
か
明
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
､
そ
の
記
録
『清
奏
楽
意
譜
』
に
は
正
し
-
｢状
元
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
0
6
N
o6
｢状
元
併
有
扮
｣
に
対
す
る
｢ウ
ッ
･
ツ
ウ
･
ヌ
ー
･
ヘ
ン
･
リ
ー
｣
の
出
所
は
不
明
｡
こ
の
部
分
の
音
韻
確
定
を
行
う
際
に
は
､
参
考
資
料
の
一
つ
と
し
て
川
副
版
が
上
げ
ら
れ
よ
う
｡
そ
こ
に
は
｢ジ
ャ
ン
･
エ
ン
･
デ
イ
･
ユ
ウ
･
フ
エ
ン
｣
と
い
う
音
韻
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
｡
06
S
1
｢金
傍
題
｣
に
付
け
ら
れ
た
｢パ
ア
ン
｣
が
特
徴
的
で
あ
る
｡
第
三
声
の
母
音
[
a
]
を
発
音
標
記
に
示
そ
う
と
し
た
た
め
と
推
定
さ
れ
る
｡
｢デ
ー
｣
の
表
記
は
'
N
の
発
音
｢デ
ー
｣
と
一
致
し
て
い
る
の
は
当
然
で
あ
る
｡
06
N
1
｢金
｣
に
対
す
る
｢チ
-
｣
と
｢韓
｣
に
対
す
る
｢ト
ー
Lt
さ
ら
に
｢子
｣
に
対
す
る
｢
ツ
イ
｣
は
音
韻
変
質
で
あ
り
'
｢金
｣
｢梼
｣
｢特
｣
｢言
｣
に
は
[
n
]
音
の
脱
落
が
見
ら
れ
る
｡
｢郷
｣
に
対
す
る
｢リ
ョ
ウ
｣
は
出
所
不
明
な
が
ら
'
第
三
排
(伝
承
で
は
演
奏
さ
れ
な
-
な
っ
て
い
る
部
分
)
の
｢休
忘
了
｣
の
音
韻
｢ヒ
ウ
･
ワ
ン
･
リ
ョ
ウ
｣
か
ら
､
音
韻
だ
け
が
紛
れ
込
ん
だ
も
の
と
推
定
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
｡
0
6
N
17
｢妻
子
｣
の
発
音
｢
ツ
ー
イ
･
ツ
イ
｣
は
､
パ
タ
ン
化
さ
れ
た
音
楽
的
な
お
も
し
ろ
さ
を
生
ん
で
い
る
が
､
Y
に
示
さ
れ
て
い
る
本
来
の
｢イ
｣
を
伸
ば
す
発
音
か
ら
は
離
れ
過
ぎ
て
お
-
､
伝
承
と
し
て
継
承
L
が
た
い
｡
こ
れ
と
同
様
の
パ
タ
ン
化
現
象
は
､
09
N
15
｢誰
知
｣
の
音
韻
｢
ツ
イ
･
ツ
イ
｣
に
も
見
ら
れ
る
｡
07
N
ol
｢休
要
｣
の
音
韻
｢ウ
ッ
･
ト
ー
｣
は
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
｡
ち
な
み
に
『算
命
曲
』
に
も
根
拠
不
明
の
｢ウ
ッ
･
ト
ー
｣
が
見
ら
れ
る
｡
07
N
o3
｢附
｣
は
音
韻
｢ウ
-
｣
と
歌
わ
れ
た
｡
こ
こ
に
は
､
03
N
o2
｢負
｣
の
音
韻
｢
フ
｣
(S
は
｢ウ
｣
)
と
の
間
に
音
韻
交
換
が
起
き
て
い
る
｡
両
フ
レ
ー
ズ
末
尾
か
ら
の
距
離
が
同
じ
位
置
で
起
き
て
い
る
の
は
興
味
深
い
｡
Y
の
仮
名
｢
フ
､
｣
は
｢
フ
ウ
｣
の
誤
植
で
あ
ろ
う
｡
銀
紐
練
に
は
｢
フ
ウ
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
｡
08
N
ol
｢
一
望
秋
江
別
離
｣
に
対
応
す
る
｢イ
ー
･
ワ
ン
･
ケ
･
サ
･
ぺ
7
(
･
リ
ー
｣
は
'
伝
承
者
に
よ
っ
て
は
｢イ
ー
･
ワ
ン
･
舛
･
河
可
･
ペ
ン
･
リ
ー
｣
ま
た
は
｢イ
ー
･
ワ
ン
･
ケ
･
チ
ャ
･
ペ
ン
･
リ
ー
｣
と
も
歌
わ
れ
て
い
る
｡
い
ず
れ
も
テ
ン
ポ
が
上
が
っ
た
と
こ
ろ
で
､
音
韻
の
簡
略
化
が
行
わ
れ
た
結
果
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢ケ
･
チ
ャ
｣
は
｢チ
ユ
･
キ
ヤ
｣
の
子
音
交
換
で
あ
-
､
｢
ツ
エ
･
サ
｣
は
｢
ツ
エ
ン
･
サ
ン
｣
の
短
縮
(
n
の
脱
落
)
で
あ
る
｡
｢
ペ
ン
｣
は
簡
略
化
に
対
す
る
反
発
(皮
作
用
)
に
よ
っ
て
誘
発
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
現
象
は
､
n
の
転
移
の
一
種
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡
08
s
Y
o3
･
06
と
も
に
､
｢秋
｣
と
｢別
｣
の
音
韻
を
､
現
代
の
発
音
に
近
い
も
の
と
し
て
表
記
し
て
い
る
｡
長
短
の
表
記
を
勘
案
す
れ
ば
､
太
田
版
が
最
も
妥
当
な
表
記
と
し
て
参
考
と
な
ろ
う
(
｢ィ
､
･
ワ
ン
･
チ
ウ
･
キ
ヤ
･
ぺ
ヱ
･
リ
｣
)
｡
｢リ
｣
を
短
-
表
記
し
て
い
る
点
は
､
四
声
の
観
点
か
ら
も
S
も
妥
当
で
あ
る
｡
08
N
o9
｢似
｣
に
は
音
韻
の
脱
落
が
あ
る
｡
S
Y
は
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
(第
三
声
)
を
長
-
表
記
し
て
お
-
'
き
わ
め
て
妥
当
な
音
韻
表
記
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
｡
08
Sに
は
間
投
書
｢ガ
｣
の
表
記
が
な
い
｡
こ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
､
小
曾
根
キ
ク
の
実
施
し
た
講
座
の
段
階
で
は
比
較
的
簡
素
な
演
奏
法
で
あ
っ
た
も
の
が
'
月
琴
の
名
手
N
の
､
｢
ス
ク
イ
｣
を
交
え
た
自
由
か
っ
達
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
に
よ
っ
て
､
｢別
れ
の
歌
｣
の
基
本
的
情
調
を
越
え
る
華
や
か
さ
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
[華
美
な
長
崎
の
演
奏
様
式
]
08
N
14
｢自
｣
の
音
韻
は
｢ズ
ウ
｣
か
ら
｢
ル
ン
｣
へ
と
大
き
-
託
っ
て
い
る
｡長崎
明
清
楽
『金
線
花
』
演
奏
に
関
す
る
音
韻
論
的
研
究
08
･
15
｢飛
｣
の
音
韻
と
そ
の
表
記
に
は
3
種
が
見
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
①
｢
ヒ
イ
(ヒ
-
)｣
②
｢
フ
イ
｣
③
｢
フ
ウ
(7
-
)｣｡
富
田
版
は
②
で
あ
-
S
に
同
じ
｡
歌
唱
の
実
際
に
お
い
て
は
､
意
味
を
伝
え
る
た
め
に
｢
フ
ィ
ー
｣
の
ご
と
-
歌
わ
れ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
｡
ち
な
み
に
､
太
田
版
で
は
｢ヒ
イ
｣
と
表
記
さ
れ
て
い
る
｡
08
N
16
｢只
恨
千
山
隔
遠
｣
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
音
韻
は
｢
一
望
秋
江
別
離
｣
の
そ
れ
と
ま
っ
た
-
同
一
で
あ
り
､
リ
フ
レ
イ
ン
と
化
し
て
い
る
｡
伝
承
に
お
い
て
は
S
を
も
と
に
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
08
S
20
｢隔
遠
｣
の
音
韻
｢ケ
･
ヨ
ン
｣
の
表
記
は
妥
当
で
あ
る
｡
09
s
o3
｢記
｣
の
ハ
ネ
と
仮
名
の
伸
ば
し
を
共
用
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
可
能
｡ガ
リ
版
刷
り
に
特
有
の
問
題
で
あ
る
｡
四
声
が
現
代
中
国
語
の
そ
れ
と
同
一
で
あ
れ
ば
'
長
音
表
記
が
妥
当
と
言
え
る
｡
09
N
o2
｢可
記
得
｣
の
部
分
の
､
長
崎
の
伝
承
に
お
け
る
歌
唱
の
実
際
は
､
歌
の
旋
律
も
月
琴
の
手
(リ
ズ
ム
)
も
､
多
-
の
版
に
見
ら
れ
る
｢四
｣
が
省
略
さ
れ
'
｢仕
-
々
-
｣
と
素
朴
な
長
音
と
し
て
演
奏
さ
れ
る
｡
[簡
素
な
長
崎
の
演
奏
様
式
]
09
No5
｢在
神
前
｣
の
音
韻
｢ザ
イ
･
セ
ン
･
ス
-
｣
に
は
極
端
な
簡
素
化
が
な
さ
れ
て
お
り
､
『算
命
曲
』
の
演
奏
伝
承
に
お
け
る
｢算
命
先
生
｣
の
｢サ
･
ム
･
セ
ン
･
ス
｣
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
｡
09
N
o8同
じ
旋
律
の
反
復
部
分
｢奴
和
俗
牽
大
願
｣
で
は
'
月
琴
の
手
は
簡
素
な
ま
ま
で
'
歌
の
み
｢和
｣
に
｢四
]
が
当
て
ら
れ
､
｢董
｣
に
は
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ッ
ク
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
｢
工
｣
が
趣
を
添
え
て
い
る
｡
09
s
o8
｢奴
｣
の
｢
ヌ
｣
を
短
-
'
｢
件
｣
の
｢
ニ
ー
｣
を
長
-
表
記
し
て
い
る
点
は
現
代
の
四
声
と
の
一
致
を
示
す
｡
09
s
o5
S
や
太
田
版
と
Y
と
の
間
に
は
､
｢在
｣
や
｢前
｣
の
よ
う
な
音
韻
の
表
記
に
､
｢ザ
｣
｢ゼ
(太
田
版
)｣
に
対
す
る
｢ヅ
ア
｣
｢ヅ
｣
の
よ
う
な
違
い
が
見
ら
れ
る
が
､
日
本
の
伝
統
的
な
発
音
に
お
い
て
は
､
根
本
的
に
は
二
十
三
山
野
誠
之
ほ
ぼ
同
じ
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡
09
S
07の
｢前
｣
は
現
代
中
国
の
発
音
に
最
も
近
い
表
記
｡
09
N
09
は
｢和
｣
を
｢
フ
ォ
｣
と
発
音
し
て
い
る
｡
子
音
-
に
近
い
発
音
で
歌
う
こ
の
傾
向
は
､
『算
命
曲
』
の
｢忽
｣
に
も
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
09
S
11
｢豪
大
原
心
｣
の
発
音
の
実
際
に
お
い
て
は
'
そ
の
四
声
は
､
長
短
の
表
記
か
ら
見
て
'
現
代
の
そ
れ
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
｡
09
N
13
｢原
心
｣
の
発
音
｢
ヨ
ー
｣
は
講
習
時
に
お
い
て
は
｢
エ
ー
ン
｣
に
近
い
も
の
で
あ
っ
て
､
そ
の
時
に
聞
こ
え
た
ま
ま
の
音
韻
が
｢
ヨ
ー
｣
と
し
て
記
憶
に
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
あ
る
い
は
ま
た
､
譜
本
Y
の
表
記
の
頭
(
ヨ
)
だ
け
を
取
り
込
ん
だ
結
果
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
｡
ま
た
t
s
と
Y
は
共
通
の
発
音
か
ら
｢
エ
ン
｣
と
｢
ヨ
ン
｣
に
表
記
が
分
か
れ
た
も
の
と
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
09
N
14
｢
ユ
ー
･
ツ
イ
･
ツ
イ
｣
は
講
習
時
の
発
音
を
N
流
に
靴
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
(
06
N
16
｢妻
子
｣
の
部
分
を
参
照
｡
)
09
N
S
18
｢干
｣
の
発
音
と
表
記
は
共
に
｢イ
ー
｣
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
Y
は
｢イ
ユ
イ
｣
と
表
記
L
t
日
本
語
に
な
い
特
殊
な
音
韻
､
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ
語
の
(ウ
ー
ウ
ム
ラ
ウ
ト
)
に
似
た
音
韻
を
振
り
仮
名
に
よ
っ
て
表
現
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
｡
S
と
N
は
､
第
二
声
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
母
音
を
延
長
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
Y
と
同
様
の
努
力
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
09
N
o4
｢隔
｣
を
N
は
｢ケ
7(
｣
と
歌
っ
て
い
る
｡
｢
ハ
ダ
ヨ
ー
｣
に
お
け
る
｢
ン
｣
脱
落
の
反
作
用
と
し
て
出
現
し
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
講
習
記
録
『清
奏
楽
意
譜
』
に
は
こ
の
｢
ン
｣
は
記
さ
れ
て
い
な
い
｡
二
十
四
本
論
-
三
結
論
一
明
清
楽
に
共
通
し
､
広
-
行
わ
れ
て
い
た
音
韻
が
存
在
す
る
こ
と
｡
二
長
崎
の
明
清
楽
の
演
奏
伝
承
に
特
有
の
音
韻
や
音
の
動
き
が
見
ら
れ
る
こ
と
｡
三
母
音
の
長
短
の
仮
名
表
記
に
は
､
ゆ
る
や
か
な
原
則
が
見
ら
れ
る
こ
と
｡
す
な
わ
ち
'
第
二
声
や
軽
声
は
短
音
表
記
と
な
る
場
合
が
多
い
こ
と
｡
四
N
の
演
奏
に
は
随
所
に
音
韻
の
簡
素
化
や
変
質
､
交
換
が
行
わ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
'
①
音
節
末
尾
｢
ン
｣
の
連
続
的
脱
落
②
母
音
や
子
音
の
変
質
と
交
換
③
二
重
母
音
の
変
質
､
な
ど
が
認
め
ら
れ
る
｡
五
間
投
音
の
挿
入
が
見
ら
れ
'
原
則
と
し
て
声
楽
的
に
扱
わ
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
｡
六
伝
承
さ
れ
て
い
る
音
韻
の
特
徴
の
一
つ
に
｢
n
の
転
移
｣
が
認
め
ら
れ
'
二
つ
の
種
類
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
｡
す
な
わ
ち
､
同
一
文
字
に
お
け
る
転
移
[
n
転
移
①
]
と
'
異
な
る
文
字
間
の
転
移
[
n
転
移
②
]
で
あ
る
｡
間
投
音
の
直
前
に
付
加
さ
れ
る
[
n
]
音
｢
ン
｣
は
[
n
転
移
①
]
を
起
こ
し
､
器
楽
的
な
拍
節
表
示
の
機
能
を
帯
び
る
｡
七
N
に
は
音
韻
の
同
化
現
象
が
見
ら
れ
る
｡
①
前
後
の
音
韻
の
同
化
②
漢
音
と
の
同
化
八
｢音
韻
の
同
化
｣
は
音
楽
的
な
｢乗
-
｣
を
生
み
､
テ
ン
ポ
の
変
化
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
｡
ま
た
､
そ
の
こ
と
が
明
清
楽
演
奏
の
音
楽
的
な
弱
点
に
繋
が
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
｡
九
元
と
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
の
誤
記
が
遠
因
と
な
っ
て
起
こ
っ
た
も
の
と
推
定
で
き
る
｢音
韻
の
逸
脱
｣
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
｡
十
テ
キ
ス
ト
と
の
一
致
が
認
め
ら
れ
ず
'
そ
の
出
所
が
不
明
の
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
｡
十
一
N
の
演
奏
伝
承
に
は
､
簡
略
化
の
傾
向
と
も
に
､
音
楽
的
に
興
味
深
い
音
韻
の
変
質
や
同
化
が
見
ら
れ
､
音
楽
的
表
現
の
展
開
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
-
長
崎
明
清
楽
の
｢華
美
｣
と
｢簡
素
｣0
十
二
N
の
中
で
､
S
の
変
質
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
い
-
つ
か
は
､
慎
重
な
判
断
に
基
づ
い
て
､
原
音
韻
に
戻
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
｡
十
三
『洋
峨
楽
譜
』
に
見
ら
れ
る
音
韻
表
記
の
工
夫
は
､
歌
唱
の
実
演
と
楽
曲
復
元
へ
の
正
し
い
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
も
の
と
し
て
'
そ
の
資
料
価
値
を
高
め
て
い
る
｡
十
四
長
崎
明
清
楽
継
承
の
原
典
資
料
と
し
て
は
へ
講
習
記
録
『清
奏
楽
意
譜
』
が
中
心
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
｡
結
語
『金
線
花
』
の
演
奏
継
承
に
当
た
っ
て
は
､
本
論
で
論
じ
た
諸
問
題
の
ほ
か
に
､
テ
キ
ス
ト
の
出
典
等
に
関
す
る
研
究
を
平
行
し
て
深
め
る
必
要
性
が
痛
感
さ
れ
る
｡
引
用
し
た
資
料
に
関
す
る
評
価
に
関
し
て
は
'
そ
の
つ
ど
部
分
的
に
行
っ
た
が
､
包
括
的
な
資
料
評
価
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡
ま
た
､
明
清
楽
伝
来
当
時
の
生
き
た
姿
を
再
現
す
る
た
め
に
は
'
当
時
の
南
方
方
言
(誹
り
)
の
解
明
を
も
図
ら
ね
ば
な
ら
な
い
.
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
の
専
門
家
諸
氏
の
ご
教
示
を
切
に
望
む
も
の
で
あ
る
｡
と
も
あ
れ
本
論
が
'
明
清
楽
研
究
者
及
び
､
数
少
な
い
現
在
の
明
清
楽
演
奏
伝
承
者
に
幾
分
か
役
に
立
て
ば
幸
い
で
あ
る
｡
我
々
の
前
に
残
さ
れ
て
い
る
'
長
崎
明
清
楽
の
演
奏
伝
承
の
形
は
'
故
中
村
き
ら
師
を
中
心
と
し
た
保
存
会
会
員
諸
氏
の
努
力
の
結
果
で
あ
る
｡
師
は
､
華
麗
な
ヴ
ァ
リ
ア
ン
テ
を
駆
使
し
っ
つ
､
自
ら
の
演
奏
と
熱
心
な
指
導
を
通
し
て
､
『金
線
花
』
を
初
め
と
す
る
す
べ
て
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
可
能
性
を
'
我
々
に
示
し
た
｡
そ
こ
に
示
さ
れ
た
形
無
-
し
て
は
'
本
研
究
は
､
そ
の
緒
に
就
-
こ
と
す
ら
不
可
能
で
あ
っ
た
｡
師
を
は
じ
め
､
先
達
の
諸
氏
に
改
め
長
崎
明
清
楽
『金
線
花
』
演
奏
に
関
す
る
音
韻
論
的
研
究
て
感
謝
の
言
葉
を
捧
げ
る
｡
ま
た
､
長
崎
明
清
楽
の
最
近
の
伝
承
過
程
に
お
い
て
'
主
と
し
て
歌
詞
の
読
み
取
り
に
関
す
る
多
-
の
ご
教
示
を
戴
い
た
､
国
学
院
大
学
渡
適
晴
夫
教
授
に
は
､
心
か
ら
の
御
礼
を
申
し
上
げ
る
｡
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